
























































































































































































































































Casi  como  canon  general  y  como  ha  sucedido  en  diferentes  períodos,  en  la  gran 
mayoría de barrios de la ciudad, la reacción urbana surge conducida por los intereses de un 
segmento  influyente  de  la  colectividad,  estableciendo  lotizaciones  y  villas  en  terrenales 
destinados a la agricultura, pero contiguos a la ciudad. Sin duda el barrio La Floresta estudia 









urbano,  sino  del  estudio  de  la  ciudad  que  nos  brinda  los  datos  suficientes  para  insertar 









estar  apoyados  en  tales  reconstrucciones  definidas  como  "lecturas". Así  surge  el  término 
"diseño  de  tipología"  (Planificación Arquitectónica).  Este  es  el  significado  de Muratori  de 
revolución  arquitectónica.  Destruyó  los  términos  convencionales  de  la  planificación  en 
relación entre sujeto y objeto de diseño, haciendo hincapié no solo en la forma de edificios 
nuevos y su capacidad para integrarse al entorno, sino la verdadera importancia del diseño 
arquitectónico. Por  tanto, hay  temas  relacionados con  la  lectura "ambiental" y un plan de 
"adaptación".  
De  acuerdo  con  Muratori,  la  crisis  arquitectónica  moderna  surgió  en  el  siglo  XIX 
dividida  entre  la  estructura  y  la  forma  que,  a  corto  plazo,  afectó  a  la mentalidad  de  los 
diseñadores (arquitectos e ingenieros) y, en el largo plazo, el sentido común de industriales y 
usuarios.  Las  capacidades  técnicas  de  nuevos  materiales  llegaron  a  ser  utilizados 
cuantitativamente y de manera  simplista en  la producción en  serie de viviendas estándar, 
indiferentes a la tradición local. Se produjeron daños al medio ambiente desde entonces. La 
relación  entre  naturaleza  y  entorno  construido,  que  tenía  tipificada  la  historia  de  la 
humanidad en las diversas culturas, cambió radicalmente a raíz de los procesos crecientes de 
asentamientos humanos agresivos.  





Renacimiento. Muratori añade  la consideración fundamental de  la transformabilidad de  las 
construcciones hechas por el hombre en el espacio‐tiempo, lo que implica los conceptos de 
proceso, formación y transformador.  














"verdad"  estructural  del  tejido  histórico  constituye  la  prueba  de  esto:  se  pasa  de  una 
conciencia de crisis para el "descubrimiento" de la morfología. Por otra parte, es en esta co‐









Según  Anne  Vernez Moudon, morfología  urbana  es  el  estudio  de  la  ciudad  como 
hábitat humano. Edificios,  jardines, calles, parques y monumentos se encuentran entre  los 
principales  elementos  de  análisis  morfológico.  Estos  elementos  se  consideran  como 
organismos usados constantemente, y por tanto, transformados a través del tiempo. Estos 
están  presentes  en  un  estado  de  estrecha  y  dinámica  interrelación:  estructuras  sólidas 
levantadas dan  forma y son moldeadas por  los espacios abiertos alrededor; calles públicas 






principales  escuelas  de  la  morfología  urbana  ‐  Conzeniana,  Muratoriana,  y  Versalles.  La 





de  la  investigación morfológica urbana. Estos están presentes en todos  los estudios, ya sea 
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por geógrafos o arquitectos, y  si  se  centran en una era medieval, barroca, o de  la  ciudad 
contemporánea.  
La misión de  ISUF es ambiciosa, y por  tanto  cargada de posibles  conflictos  con  las 






















extensión  territorial, sino  también a  través de  transformaciones  físicas  internas. Estos han 






forman  un  sistema  de  arquitectura  urbana,  tejido  que  está  abierto  y  fragmentado,  con 
elementos autónomos y fragmentados que no se relacionan entre sí. Este cambio se ha visto 














su  libro  “La  Arquitectura  de  la  Ciudad”,  publicado  en  1966,  lo  llevan  a  relacionarse  con 
métodos de análisis de la lógica.  















paralelamente descubre  la  independencia de  los hechos urbanos en su aspecto de realidad 





Jones  Odriozola  divide  a  la  ciudad  en  tres  zonas:  obrera‐sur,  media‐centro  y 
residencial‐norte. Partiendo con estos antecedentes, el sur de la ciudad tenía barrios obreros 
con fábricas que se asentaban hacia el final de Quito sobre el eje del ferrocarril que iniciaba 
en  la estación de Chimbacalle.   El Centro de Gobierno fue ubicado hacia  la expansión de  la 
ciudad  hacia  el  norte,  en  el  espacio  entre  el  Parque  Alameda  y  el  parque  conocido 
anteriormente como El Arbolito. De la planificación se realizaron los edificios de la Asamblea 
y de Justicia respetando  la ubicación propuesta. El Centro Deportivo ubicado al norte en  la 
planicie  de  La  Carolina,  en  el  plan  estaba  equipado  con  canchas  y  espacios  deportivos, 
hipódromo,  etc.,  el  estadio  y  piscina  olímpicos  asentados  en  las  laderas  de  la  colina  de 
Bellavista.  De  lo  mencionado  quedan  pocos  elementos  y  no  de  la  magnitud  que  fueron 














millones  de  habitantes  realizando  sus  actividades  divididas  como  indica  el  modernismo: 







primarias de  la  ciudad  son habitar,  trabajar,  circular  y  recreación.  Si bien  se observa una 





































parte  del  sistema  de multicentralidades  urbanas  propuestas  por  Jones.  El  Plan Regulador 
contemplaba a La Floresta como el Polo Universitario Este con la Escuela Politécnica Nacional 
y la Pontificia Universidad Católica. El diseño del barrio parte de una núcleo, ahora llamado 
Redondel  La  Floresta, ubicado en el  sitio más alto de  la  colina donde  se ubicaría  la plaza 
principal  en  cuyo  centro  permanece  la  fuente  de  piedra  original.  De  esta  plaza  surgen 
radialmente las vías que estructuran el barrio. Otra permanencia es la  Avenida 12 de Octubre 








las  principales  transformaciones  urbanas,  reemplazando  las  unidades  unifamiliares  por 
edificios de gran altura que sobre la Av. 12 de Octubre pueden alcanzar hasta 16 pisos. Ritos 


















  Tomando  en  cuenta  los  elementos  primarios  principales  del  barrio:  Redondel  La 
Floresta, Plaza Artigas, Monumento a Isabel La Católica, se toma en cuenta un área de estudio 
comprendido entre  las avenidas y calles principales: Av. 12 de Octubre, Av. Coruña, y calle 






Los  intentos por regular el crecimiento de  la ciudad encuentran su concreción en  la 





















pasa a  ser el  centro de una  significativa actividad administrativa,  comercial y de negocios 







una  nueva  estructura  funcional  para Quito  y  su micro‐región, mediante  una  organización 
distrital  que  tenía  como  objetivo  la  descentralización  de  la  gestión  municipal.  Desde  el 
gobierno  local,  posteriormente,  en  el  año  2001,  se  diseñó  el  Plan General  de Desarrollo 
Territorial para toda el área metropolitana de Quito.  















análisis específicamente es  la extensión o probablemente  la culminación de  la Av. Isabel La 
Católica, que en 1956 llega hasta la calle Francisco Salazar y que luego se puede observar que 












Los  monumentos  han  permanecido  en  la  misma  ubicación  desde  1956  pero  con 
variantes. El Monumento a Isabel La Católica tuvo una remodelación ya que el mal uso de la 
pileta  como  fuente de agua para  lavar  taxis obligó a  la municipalidad a que  se ejecute el 
proyecto  propuesto  por  el  Arq.  Rafael  Vélez  Mantilla.  Sin  embargo,  la  intervención  más 






























asemejaba a  las villas  inglesas. Los grandes  lotes  se ubicaban  sobre  la Av. 12 de Octubre, 
























estudio.    Para  el  caso  se  ha  tomado  como  primer  punto  al  Redondel  La  Floresta  al  cual 









una  importante  intervención  arquitectónica,  tanto  por  su  valor  histórico,  su  jerarquía  y 
función, dejando en el interior una zona residencial con poca intervención. El sector ofrece el 
















































Por  la  tensión urbana existente entre  la Plaza Artigas  y el Monumento  a  Isabel  La 
Católica, y  la Avenida 12 de Octubre que ha mantenido  las  transformaciones urbanas más 
importantes del barrio, resulta la atención de este estudio sobre este sector. Por las razones 
mencionadas, se selecciona un terreno que en la actualidad funciona como estacionamiento 


























































































































































ciudad  de  Nueva  York,  el  vestíbulo  de  la  planta  baja  no  es  un  espacio  privado  cerrado 
simplemente que sirve como acceso a las oficinas en los pisos superiores. Hay acceso abierto 




























































diagonales  entre  las  plantas.  En  un  segundo  planteamiento  se  estudia  la  posibilidad  de 
organizar  volúmenes  flotantes  que  están  contenidos  en  un  mismo  espacio  y  que  están 
enlazados a través de rampas y escaleras eléctricas. En una tercera propuesta se estudia  la 







áreas  comunes  iluminadas por el día que  acomodan  reuniones  y  fomentan  la  interacción 






























acristalado  conecta  directamente  la  torre  de  oficinas  con  el  lobby  de  la  barra  del  hotel 
boutique, que goza de una presencia de 270 grados igualmente fuerte y acogedora. 





acero  inoxidable perforado que  envuelve  a  la  estructura  cerchada  con  vidrio  de  las  cajas 
consiguiendo  un  alto  control  ambiental  interior,  al mismo  tiempo  que  las  transparencias 
permiten revelar las actividades creativas que suceden en el interior.  
El hotel comparte el corredor central y  la plaza de  ingreso con  la torre de oficinas y 
agrega  una  longitudinal  en  contraste  dentro  del  desarrollo  general.  El  diseño  aborda  los 
requisitos programáticos: una base de dos pisos que alberga el vestíbulo, salas de estar, una 
sala de exhibición, con un puente conector  flotando sobre  la base con salas de negocios y 





















































































































arquitectónica se  trabajó en maqueta y corte. De ahí  la  intención de proponer un sistema 
estructural para la torre que sea acorde a cómo funcionan las oficinas hoy en día. Los estudios 
estructurales a nivel mundial optan por tener la tan anhelada planta libre para los espacios de 




los  servicios.  La  percepción  que  se  tuvo  es  que  un  hotel  boutique  es  un  gran  club  con 
habitaciones, donde los usuarios del sector van a recrearse en sus áreas.  
Finalmente, la plaza pública, la circulación interior a través del conjunto, a manera de 
atajo, y el boulevard generado, son los aportes que el proyecto brindó a la ciudad y al barrio. 
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